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審 査 の 結 果 の 要 旨
　従来の農業・農村地域を対象とした地理学的研究は、農産物の生産を第 1に考え、そのうえで農業地域の
構造や形成過程、農産物の加工・流通などを検討してきた。しかし今日では、他の経済活動と同様に、農産
物の消費を前提とし、消費者のニーズに対応するにはどのような農産物をどのように生産し、その結果、農
業地域の構造や性格はどのように再編されたか、またどのようになるべきなのか、という考え方が重視され
るようになった。本研究は、消費者を意識して農業がどのように展開しているかを分析することにより、日
本の食料供給産地の性格と構造を解明する上で大きく貢献した。また、日本のみならず、ポスト生産主義の
時代に入った先進工業国の農業地域においても、応用が可能な研究成果である。
　食料のブランド化に関する研究はこれまでも蓄積されてきたが、本研究のように地域条件の異なる豚肉供
給産地を分析し、豚肉供給産地の性格について一般化を追究したものはほとんどみられなかった。本研究は
丹念な現地調査によって収集した詳細なデータや資料に基づき、豚肉のブランド化という新たな動向に着目
するという枠組みを用いて、豚肉供給産地の維持基盤が、大消費地との位置関係と産地が従来持っていた性
格によって規定されることを明らかにしたものとして高く評価できる。
　本研究は、地理学のみならず隣接諸分野からも注目される内容と分析視点をもっており、博士論文として
十分な価値があることが認められる。
　よって、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
